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INTRODUCCIÓN.
La historia del estudio de los cinípidos gallícolas en la Península Ibérica es
breve y ya antigua. Tras un auge inicial en las primeras décadas del presente siglo,
poco o nada se ha publicado en nuestro país en los últimos treinta años sobre tan
interesante grupo de himenópteros.
Los primeros trabajos sobre cinípidos en España aparecen a comienzos de si-
glo y se deben, entre otros, a LAGUNA, PANTEL, CABRERA Y DÍAZ, TROTTER Y GAR-
cíA MACEIRA. La mayoría de estos trabajos, así como los que poco después firman
autores como LÁZARO !BIZA (1917) o CoooLLUDO (1921), tienen un valor muy re-
lativo, ya que se limitan prácticamente a la cita de agallas, sin ocuparse en abso-
luto de los insectos, por lo que sus datos hay que acogerlos con ciertas reservas.
El verdadero impulsor del estudio de los cinípidos ibéricos fue el portugués
Rvdo. P. J. DA SILVA TAVARES, quien de 1901 a 1930 dio a la luz numerosisimos
trabajos, aparecidos en su mayor parte en la revista Broteria. Merced a dichos
artículos, el conocimiento de la fauna ibérica de cinípidos dio un paso de gigante.
situándose a niveles comparables del existente en el resto de los países europeos.
Su eficaz obra se vio truncada con su muerte. Al mismo tiempo y poco después,
apenas los trabajos de los hermanos A. y L. VILARRUBIA, centrados sobre todo en
la región catalana, continuaron la labor de TAVARES. Desde entonces y hasta hoy
no aparece nada publicado sobre el grupo en la Península Ibérica, excepción he-
cha del trabajo de CEBALLOS (1942) sobre los Cynipoidea, en su serie Las tribus
de los himenópteros de España, y del de A. VILARRUBIA (1956), en la serie Zooce-
cidias de la Península Ibérica, sobre el género Neuroterus, serie que quedó
truncada.
El escaso estudio que el grupo ha tenido en nuestro país, unido al hecho de que,
como indicaba CEBALLOS (1942), los cinípidos son insectos que no se recolectan
fácilmente como no se haga de intento su busca y captura, han dado como resulta-
do que este grupo esté escasamente representado en las colecciones entomológicas
españolas. Las colecciones de cinípidos existentes actualmente en España se limi-
tan a la depositada en el Instituto Español de Entomología y a la colección VILA-
RRUBIA, cuyos restos, como nos ha comunicado nuestro colega JL'LI PL'JADE, con-
serva la familia de dicho autor en Barcelona.
A nuestra llegada al l. E. E., gracias a la concesión de una beca posdoctoral
de fonuación del personal investigador del C. S. l. C; emprendimos la tarea de
ordenación y revisión del material de cinípidos gallícolas depositado en las colec-
ciones entomológicas de dicho museo. El grueso del material existente está for-
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mado por la colección CABRERA, integrada por material ibérico colectado en su
mayor parte a finales del siglo pasado y comienzos del actual, y también por ma-
terial extranjero procedente de intercambio con colegas de su época. La colección
se completa con ejemplares colectados por diversos entomólogos españoles, prin-
cipalmente por LA FUENTE, DUSMET, ESCALERA, MERCET Y BOLÍVAR, todo ello de
la primera mitad del presente siglo. En total, el número de ejemplares ibéricos
existente no excede de 500, lo que da idea de la pobreza de la representación del
grupo que nos ocupa en las colecciones de! 1. E. E.
De las colecciones de cinípidos forman parte también algunas cajas que contie-
nen agallas, colectadas la mayoría por CABRERA. Dado que en muchos cinípidos
gallícolas la sola presencia de la agalla basta para hacer constancia de la existen-
cia de la especie concreta de cinípido que la produce, hemos incluido las especies
a las que corresponden las agallas que contienen dichas cajas en la lista de cini-
pidos estudiada.
Como ya hemos apuntado, el estudio de los cinípidos ibéricos ha sido escaso
y fragmentario, y por ende, e! conocimiento de la distribución de las especies en
la Península es muy pobre. Salvo algunas zonas mejor conocidas, como la región
catalana y ahora, gracias a nuestros propios trabajos, la zona centro-occidental
española, e! resto del país apenas ha sido prospectado. En este sentido, e! presente
trabajo puede contribuir positivamente a paliar esta falta de datos, mejorando el
conocimiento de la distribución de los cinípidos en España. Es de lamentar, sin
embargo, que en muchas de las citas que se aportan la información sea incompleta,
ya que no se incluyen en las etiquetas de los ejemplares estudiados datos de biolo-
gía importantes en este grupo, como son la fecha concreta de captura o la planta
sobre la que fue encontrado el insecto.
RELACIÓN DE ESPECIES.
Los recientes ordenamientos taxonómicos de los Cynipoidea de QUINLAN (1979)
y NORDLANDER (1982) mantienen a los cinipidos gallícolas y los inquilinos en sus
agallas como integrantes de la subf. Cynipinae dentro de los Cynipidae. KINSEY
(1920) dividió la subfamilia en cuatro grandes grupos o tribus con arreglo a la
biología de las especies englobadas:
Rhoditini.-Especies gallícolas sobre Rosa spp.
Cynipini.-" " "Querctls spp.
Aylaxini.-" " "plantas fundamentales herbáceas de varias
familias botánicas.
Synergini.-Especies sin capacidad cecidógena, ocupantes en calidad de inqui-
linos de las agallas producidas por las especies gallícolas.
En la relación de especies estudiadas seguiremos esta ordenación propuesta
por KINSEY.
RHüDITINI
Diplolepis rosae (LINNEO, 1758).
Madrid, 1 s , V-1903, CABRERA. Moncayo (Zar.), 4 s , 1903, R. P. L. NAVÁS.
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Diplolepis mayri (SCHLECHTENDAL, 1877).
Agallas colectadas en La Garriga (Barc.), 28-I1I-1897, CABRERA.
Diplolepis spinosissimae (GlRAUD, 1859).
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Agallas colectadas en Camprodón (Gerona), 25-VIII-1898 y 25-VII-1899, CA-
BRERA.
Esta cita representa la primera de la especie para la Península Ibérica. Al
igual que sucede en el resto de las especies del género y de la tribu, las agallas se
producen sobre distintas especies del género Rosa.
Diplolepis centifoliae (HARTIG, 1840).
Irún (Guip.), 1 ~, 18-VII-1906, CABRERA. El Pardal (Alb.), 1 ~, VI-I903,
ESCALERA.
Especie no citada hasta el momento de la Península, pero que produce una
agalla morfológicamente indistinguible de la que causa la especie afín D. eglan-
teriae (HARTIG, 1840), que sí ha sido citada en algunas ocasiones. Por esta razón,
algunas de las citas ibéricas de esta última especie basadas en las agallas bien pu-
dieran corresponder a D. centifoliae (HTG.).
CYNIPINI
CaIlirhytis rufescens (MAYR, 1882), O.
La Garriga (Barc.), 1 O, 28-111-1897.
Durante mucho tiempo sólo fue conocida la forma bisexual de esta especie,
aunque se desconocía completamente su biología. Pero recientemente BARBOTI~
(comunicación personal) ha descubierto la fonna unisexual alternante y explicado
la biología de la especie. Se trata de una especie heteroécica con alternancia de
generaciones sobre dos especies distintas del género Quercus. Las agallas de la
generación unisexual se producen en los glandes de Q. saber L. y son similares
a las originadas por Callirhytis glandium (GIRAUD) O.
Neuroterus aprilinus GIRAVD, 1859.
Tibidabo (Barc.), 3 s , 23-111-1897.
Neuroterus quercusbaccaum (L., 1758).
Tarrasa (Barc.), 1 ~ Y 6 s. 15-IV-1897, CABRERA. Vallvidrera (Barc.), 12 s
Y 19 s , 14-IV-1897, CABRERA; 4 O, 25-111-1898; XII-1897, 7 0, sobre Q. pyre-
naica.
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Andricus ostreus (HARTIG, 1840).
Tarrasa (Barc.), 1 ~ Y 6 s , 15-IV-1897, CABRERA. Vallvidrera (Barc.), 1 s ,
14-IV-1897, CABRERA. El Pardal (Alb.), 1 ~, VI-1903, ESCALERA.
Andricus curvator HARTIG, 1840, e ~.
Agallas en San Juan de las Abadesas (Ger.), 27-VI-1899.
Andricus inHator HARTIG, 1840, ~ s ,
Agallas colectadas en La Garriga (Barc.), 28-III-1897, CABRERA.
Andricus fecundator HARTIG, 1840.
Tarrasa (Barc.), 1 O, 29-III-1896.
Andricus quercusradieis (FABRICIUS, 1798).
Tarrasa (Barc.), 1 O, 25-III-1896.
Andricus quereuseortieis (LINNEO, 1761).
El Paular (Madrid), 10, 9-VI-1916.
Andricus mayri (WACHTL, 1879).
Vallvidrera (Barc.), 6 O, 20-II-1898.
Andricus solitariue (FONSCOLOMBE, 1832), o.
Agallas colectadas en Vallvidrera (Barc.), II-1897.
AndricU8 kollari (HARTIG, 1843).
Escorial (M.), 1 O, MERCET; 2 0, 26-VIII-I906. La Garriga (Barc.), 1 0, 20-
IV-1895. Tibídabo (B.), 1 O, 20-X-1897. Vallvidrera (B.), 4 O, X-1895; 2 O, X-
96; 1 O, VI-96; 7 O, II-98. Veruela (Zar.), 1 O, VII-1902, DUSMET.
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Andricus quercustozae (Bosc., 1792).
Pozuelo de Calatrava (e. R.), 1 O, 1901, LA FUENTE. Sevilla, 1 O, 20-IV-1892.
Vallvidrera (Bare.), 7 O, X-95; 4 O, XI-96; 6 O, 11-98, CABRERA. Villaviciosa
(Ast.), 2 O, ESCALERA.
Andricus coriariu (HARTIG, 1843).
Vallvidrera (Barc.), 2 O, 20-11-1898. Vich (Barc.), 2 O, 20-1-98.
Andricull kiefferi (CABRERA, 1897).
Llano de Vich (Barc.), 3 O, 11-1896, CABRERA.
Esta interesante especie se conoce tan sólo de la región catalana, en donde fue
descubierta por CABRERA, y de Sicilia. Desde su descripción no ha vuelto a ser
citada en la Península, aunque fue buscada tanto por TAVARES como por los her-
manos VlLARRUBIA. En la colección de agallas del 1. E. E. hemos podido también
examinar las correspondientes a esta especie colectadas por el propio CABRERA. Es-
tructuralmente son similares a las producidas por A. quercustosae, lo que muestra
la afinidad entre estas dos especies.
Andricull viSCOIlU (n. comb.).
Cymps mayri KIEFFER, 1897. B.ll. Soco enl. Pranre, 8: 123.
Adleria may,; (KIEFFER, 1897) ROWER & FAGAN, 1917.
Andrieu.r mayri (KIEFFER, 1897) BUSON, 1953.
Debido a la transferencia de BENSON (1953), Andricus mayri (KIEFFER, 1897)
deviene un homónimo posterior de Andricus mayri (WACHTL, 1879). Como la es-
pecie no tiene sinónimos, proponem,os la nueva combinación Andricus viscosus
(n. n.).
Vich (Barc.), 10, XII-1896; ., O, 11-1897, CABRERA.
Especie conocida en la Península Ibérica sólo de la región catalana ligada al
QuerCftS pubescens y Q. ,.obu,..
Plagiotrochu aUlltralis (MAYR, 1882).
Albarracín (Ter.), 1 9, VII-1904, DUSMET. Ambel (Zar.), 1 e, DusMET. Po-
zuelo de Calatrava (C. R.), 2 t Y 4 9; 2 9, 1897; 1 9, 1899; 1 o. El Pardo
(M.), 1 O, 17-IV-I900. Tíjola (Almer.), 5 O, 1900, ESCALERA.
Plagiotrochull quercullilicis (FABRICIUS, 1798).
Candeleda (Avila), 2 9, V-1941, ESCALERA.
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Plagiotrochus bumayi TAVARES, 1902.
Pozuelo de Calatrava (e. R.), 1 O.
AYLAXINI
Aylax papaveris (PERRIS, 1839).
Ambel (Zar.), 1 ~, DUSMET. Pozuelo de Calatrava (e. R), 1 s , LA FUENTE.
Isocolus scabiosae (GIRAUD, 1859).
Pozuelo de Calatrava (e. R), 1 ~, 1902, LA FUENTE. Villaviciosa (Ast.), 1 ~,
ESCALERA.
La única cita existente de esta especie en la Península fue aportada por DALLA
TORRE & KIEFFER (1910), aunque sin mencionar localidad. Hemos podido com-
parar los dos ejemplares examinados con algunos paratipos de la especie enviados
por el Dr. M. FISCHER, del Museo de Viena, y difieren de ellos en la escultura
del mesoscutum, que es más pronunciada, con arrugas transversales más patentes.
Probablemente, la especie tenga una distribución amplia en la Península, si-
guiendo la de las especies de Ccntaurea (C. scabiosa y C. nigra) , sobre cuyos tallos
produce conspicuas agallas.
Isocolus tavaresi NIEVES, 1984.
Ávila, 1 s , J. SANZ.
Esta especie ha sido recientemente descrita por nosotros, NIEVES ALDREY
(1984). Produce agallas en los tallos de Centaurea aspera.
Xestophanes potentillae (RETZIUS in DEGEER, 1783).
Escorial (M.), 1 ~, CABRERA. Irún (Guipúz.), 1 s , 18-VII-I906, CABRERA.
Valencia, 1 s . MERCET.
Con estos datos se amplia bastante la distribución de la especie en la Penínsu-
la, ya que hasta el momento sólo se conocía de la provincia de Salamanca (NIEVES
ALDREY, 1984).
SYNERGINI
Periclistus brandtii (RATZEBURG, 1832).
Vallvidrera (Barc.), 1 s , 15-V-1897, CABRERA.
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Perielístue caninae (HARTIG, 1840).
Camprodón (Gerona), 2 !j!, 2O-VII-1899, CABRERA.
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Synergus umhraculue (OLIVIER, 1791).
Ambel (Zar.), 2 s , DUSMET. Camprodón (Ger.), 1 s , 28-VII-189B. Gerona,
2 t, DUSMET. Miraflores (M.), 4 8, BOLfvAR. Pozuelo de Calatrava (e. R.), 1 3
Y 1 s , 1900, LA FUENTE; 3 !j!, 1901. San Juan de las Abadesas (Ger.), 3 3 Y
2 s , 16-VIII-1898. Tarrasa (Barc.), 2 s , 15-IV-1897. Tibidabo (Barc.), 4 s ,
20-XI-1896. Vallvidrera (Barc.), 4 t Y 11 s , 20-11-1898; 1 3, 2-111-1898, ex
Andricus quercustosae o.
Synergus umhraeulua varo histrio.
Miraflores (M.), 2 !j! , BOLfvAR. Pozuelo de Calatrava (e. R.). 1 s , 1902, LA
FUENTE. Tibidabo (Barc.), 1 s , 10-X-1895, CABRERA. Vallvidrera (Barc.), 1 !j!,
20-11-1898, CABRERA.
Synergus reinhardi MAYR, 1872.
Camprodón (Gerona), 2 s. lO-VII-l898; 1 s , lO-VII-I900.
Synergus hayneanua HARTIG, 1841.
Tibidabo (Barc.), 1 t Y 87 s. 2ü-XI-1896, ex Andricus quercustoeae, CA-
BRERA. Vallvidrera (Barc.), 1 !j!, 2ü-JI-l898.
Synergus evaneecens MAYR, 1872.
Ambel (Zar.), 1 3, DUSMET. Pozuelo de Calatrava (e. R.), 1 s , LA FUE:NTE.
SynerguB ruficomís HARTIG, 1840.
Tarrasa (Barc.), 1 s , 15-IV-1897, CABRERA.
Synergus ihericus TAVARES, 1920.
Escorial (M.), 1 s . Sin indicación de fecha ni colector.
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Synergue gallaepomiformiB (BOYER DE FONSCOLOMBE, 1832).
Cercedilla (M.), 1 ~, LAUFFER. Coruña, 2 s , BOLÍVAR. Miraflores (M.), 3 t
Y 19 s , BOLÍVAR. Ormaiztegui (Guip.), 1 s , VIII-I900, DUSMET. Tarrasa (Barc.),
1 ~, 15-IV-1897. Vallvidrera (Barc.), 1 ~, 18-V-1896, CABRERA.
Synergus incrassatus HARTIG, 1840.
Tibidabo (Barc.), 1 t Y 1 s , 20-XI-1897.
Synergus alhlpes HARTIG, 1841.
Tarrasa (Barc.), 5 t Y 6 s , 15-IV-1897. Vallvidrera (Barc.), 1 t, 20-IV-1897.
Saphonecrus eonnatus (HARTIG, 1840).
Pedralbes (Barc.), 1 s . 23-III-1896.
Saphonecrua Iusitanieus (TAVARES, 1902).
A1colea del Pinar (Guad.), 1 ~, VII-1958, BÁGUENA. Ambel (Zar.), 1 ~. Dtrs-
MET. Pozuelo de Calatrava (e. R.), 1 ~, 1897, LA FUENTE. Puerta de Hierro (M.),
1 t, 16-VI-1906, CABRERA.
Saphonecrus eephaloíneisus n. sp.
Holotipo: 1 t. Atajo de Vallvidrera (Barcelona), XII-1897, CABRERA lego En
colección del Instituto Español de Entomología.
Descripción:
Figs. (1-4). Longitud: 2,3 milímetros. Color predominantemente negro; ante-
nas castaño-rojizas, con el último segmento y la base del primero más oscuros.
Patas de color castaño-rojizo, más oscuro en los trocánteres y base de los fému-
res; coxas casi negras. Segundo terguito abdominal o gran segmento castaño muy
oscuro brillante.
Cabeza, en vista dorsal, con una relación de longitud-anchura como 3: 7.
POL: OOL en relación 1,8: 0,5; ocelos laterales separados del margen interno
del ojo compuesto por un poco más del mayor de sus diámetros. Frente coriácea,
con algunos puntos en la parte superior y entre los ocelos laterales. Aristas fron-
tales prácticamente ausentes. Vértex (fig. 1) coriáceo, con una profunda incisión
entre los ocelos laterales que llega hasta el ocelo central. Antenas (fig. 2) de 15 seg-
mentos; tercer segmento ensanchado anical y basalmente; un poco más largo que
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Figs. 1-4.-Saphollemu cephaloinci.rw n. sp. 8: 1) cabeza en vista dorsal; 2) antena; 3) me-
sonoto; 4) ala anterior (omitidas las sedas).
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el 4.°; siguientes decreciendo en longitud, excepto el último, un poco más largo
que el 14.
Tórax tan ancho como la cabeza; en vista lateral, su longitud, en unión del
propódeo, sobrepasa un poco la del gáster. Pronoto lateralmente pubescente y no
carenado. Mesoscutum (fig. 3) coriáceo, con finas arrugas transversales, más mar-
cadas en la parte inferior. Notaulos desvaneciéndose en el tercio anterior. Surco
medio posterior apenas indicado como una pequeña depresión triangular. Surcos
paralelos anteriores conspicuos. Mesopleuras longitudinalmente estriadas. Escu-
tela un poco más largo que la mitad del mesoscutum; coriáceo, tenue e irregular-
mente arrugado. Fosetas escutelares estrechas, divergentes, con sus bordes inter-
nos muy separados, brillantes y casi lisas. Propódeo con dos carenas paralelas que
encierran un área brillante, casi lisa y un poco pubescente.
Alas anteriores (fig. 4). Longitud: 2,3 milímetros. Celda radial tres veces más
larga que ancha, abierta en el margen. Venación de color castaño-amarillento.
Gáster un poco más corto que el tórax más el propódeo. Primer segmento es-
triado longitudinalmente. Segundo terguito abdominal cubriendo el resto del abdo-




La ausencia de carena lateral en el pronoto, la conformación antenal, los ca-
racteres del mesoscutum, con notaulos no marcados en la parte anterior y la celda
radial del ala anterior abierta en el margen, colocan a la nueva especie dentro del
género Sophonecrus DALLA TORRE & KIEFFER, pero de todas las especies europeas
del género se diferencia bien por la profunda incisión que presenta en el vértex
entre los ocelos laterales. De la especie afín S. connatus (HTG.) se distingue no
sólo yor su mayor tamaño, sino por el punteado de la frente y la conformación de
las fosetas escutelares.
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Relación, en orden alfabético, de las localidades mencionadas, con sus coorde-
nadas UTM referidas a cuadrículas de 10 kilómetros de lado:
Albarracín (Teruel) ... ... ... ... .. . ...
Alcolea del Pinar (Guadalajara) .
Ambel (Zaragoza) ... ...
Camprod6n (Gerona) .
Candeleda (Avila) .
Cercedilla (Madrid) ... ...
El Escorial (Madrid) ...
La Garriga (Barcelona) .
Irún (Guipúzcoa) ... ... ...
San Juan de las Abadesas (Gerona)
Llano de Vich (Barcelona) ...
Madrid .
Mirafiores (Madrid) .. . ...
Moncayo (Zaragoza) ... ...
Ormaiztegui (Guipúzcoa) ...
El Pardal (Albacete) ...
El Pardo (Madrid) ... ...
El Paular (Madrid) ... ... .. . ... ...
Pedralbes (Barcelona) ... ... ... ...
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) .
Puebla de Don Fadrique (Granada) .
Puerta de Hierro (Madrid) ...
Sevilla .
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RESUMEN.
Se estudia el material ibérico de cinípidos gallícolas e inquilinos (Hym., Cy-
nipidae. Cynipinae) depositado en el Instituto Español de Entomología. Se cata-
logan 40 especies. de las cuales tres: Diplolepis centiioliae (HARTIG), Diplolepis
spinosissimae (GIRACD) y CamrIJylis rufescens (MAYR), se citan por primera vez
en la Península, a la vez que se añaden nuevos datos sobre la distribución de otras
especies. Se describe una nueva especie: SapIJonecrlts cepIJaloincislts n. sp.
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SUMMARY.
We studied the iberian material oí cynipid inquilin and gall-makers (Hym.,
Cynipidae, Cynipinae) from the Instituto Español de Entomología in Madrid.
Forty species are catalogued; three oí them are recorded by first time for the
Iberian Península. Also are enumerated new data for the geographical distri-
bution oí sorne species. A new specie is described: Saphonecrus cephaloinci-
sus n. sp.
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